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経済団体 73.0 1.3 0.3 13.8 0.0 
農業団体 67.8 5.9 0.4 8.4 0.8 
総評系労組 2.5 78.5 0.0 2.5 6.7 
同盟系労組 1.1 7.9 0.0 82.0 2.2 
0.3 10.3 319 
0司o15.9 239 
0.0 6.7 163 














経済団体 82.5 2.2 2.5 9.7 0.3 
農業団体 72.1 9.6 1.7 8.3 1.3 
総評系労組 1.2 82.4 2.4 :U 9.7 
同盟系労組 2.2 9.9 5.5 82.4 2.2 
0.6 12.8 320 
0.0 19.6 240 
0.6 6.1 165 
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